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Jacques SICHERMAN
un sage du Talmud affirmait que « celui dont les bonnes œuvressurpassent la science voit celle-ci prospérer, mais que celui dont lascience surpasse les œuvres, celui-là voit sa science se dessécher. »
C'était sans doute là l'esprit qui animait nos prédécesseurs à l'Académie,
dont la vocation est de travailler au progrès des lettres des sciences et des arts,
lorsqu'ils se donnèrent aussi pour ambition de valoriser ces actions généreuses
par lesquelles des personnes ou des groupes, par des actes de courage ou un
engagement désintéressé, sauvent des vies ou soulagent des peines. De
généreux donateurs ont permis à l'Académie, par le legs dont ils l'ont fait
bénéficier, d'agir en ce sens.
C'est ainsi que, cette année, l'Académie, sur proposition de la commission
présidée par le Père Yves Ledure, assisté de Madame Michaud et Messieurs
villard et Braun, a attribué le prix Mademoiselle Bouchotte au groupe
« Joélettes » de l'Association des Paralysés de France, le prix Ladoucette à
Monsieur Jonathan viterbo, et le prix Pêcheur à Monsieur Abdelkader El
Yansli.
Prix Mademoiselle Bouchotte
Mademoiselle Bouchotte, qui vivait au xixe siècle à une époque où les
femmes étaient encore exclues de l’Académie, a néanmoins souhaité léguer à
cette dernière une somme qui devait lui permettre d’instaurer, à l’instar de ce
qu’avait initié l’Académie française, un prix, dit alors « de vertu ».
Ce prix célèbre cette année une initiative de Monsieur Jean-Marie Kiffer,
et l’action du groupe qu’il a constitué, le groupe « Joelettes » de l’Asso-
ciation des Paralysés de France, pour permettre à des personnes en situation
de handicap moteur, de retrouver le plaisir de la randonnée en pleine nature.
une « Joelette », invention d’un guide de montagne prénommé Joel, est
un fauteuil soutenu par une roue unique et équipé de dispositifs permettant à
deux ou trois personnes de le tirer et de le pousser tout en assurant son
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équilibre. La roue unique est d’une dimension qui permet à la Joélette de
cheminer dans les sentiers de campagne et de forêt. Depuis 2002, des sorties
sont organisées en groupe chaque mois dans le pays messin, grâce aux
quelques 70 bénévoles réunis par M. Kiffer.
L’ampleur de ces actions marquées par une grande convivialité, est
surtout limitée par le nombre de véhicules de ce type disponible, une douzaine
seulement, leur prix, d’environ 3000 € chacun constituant un obstacle à
l’extension de l’activité.
Cette action magnifique justifie très largement l’attribution du prix et la
participation de l’Académie, à travers le prix Mlle Bouchotte, constituera une
modeste contribution à l’acquisition d’un nouveau fauteuil de randonnée,
mais aussi peut-être une incitation à d’autres participations bénévoles ou
financières.
Prix Ladoucette
Monsieur Charles de Ladoucette, qui avait été, au cours du xixe siècle,
entre autres fonctions électives importantes, président du Conseil général de
la Moselle, a placé l’Académie parmi ses légataires, à charge, pour cette
dernière, d’encourager des actes de dévouement.
Le prix ainsi fondé a été attribué, cette année, à M. Jonathan Viterbo.
M. viterbo, soudeur de son métier, est de ces cheminots qui assurent, de jour
ou de nuit, l’entretien des rails. Il se rend là où les circonstances et l’état du
réseau requièrent ses soins. C’est ainsi que, regagnant son domicile à Briey au
retour d’un chantier du côté de Saint-Avold, il perçoit, au loin, en arrivant au
niveau du village de Silly-sur-Nied, une lueur. Se détournant de la route, il
voit, en s’approchant, des flammes sortir de la toiture d’une maison. Il s’arrête,
alerte les pompiers qui n’avaient pas encore été avertis, fait le tour de la
maison, éprouve très nettement l’impression que quelqu’un s’y trouve encore.
Il se précipite dans son camion, y prend les outils qui lui permettent d’enfoncer
un volet, pénètre dans l’habitation, et en sort quelques instants après avec une
personne déjà très affaiblie au point d’être incapable de réagir, que les
pompiers feront admettre à l’hôpital de Mercy un quart d’heure plus tard.
M. viterbo passe sous silence les égratignures qui lui restent de cette
action, mais ne peut cacher la terreur qui l’habite encore quand il se remémore
le bruit de la maison s’effondrant dans son dos, à peine en était-il sorti.
De cette action, il a gagné un ami, la victime, âgée alors de 83 ans, veuf
depuis quelques années, et qui doit la vie au courage de ce jeune homme de
31 ans.
vous conviendrez qu’un tel acte de bravoure mérite amplement de se
voir distingué par le prix fondé par le Président Ladoucette.
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Prix Pêcheur
Monsieur Pêcheur, secrétaire en chef de la mairie de Metz en 1874,
démissionna de ces fonctions lorsqu’en 1886 les Messins français d’origine
perdirent la majorité au Conseil municipal. Peu après, il légua à l’Académie,
dépositaire de la culture et de la langue françaises, 80 obligations de sociétés
de chemin de fer, ce qui constituait un legs substantiel, pour fonder un prix
qui a été attribué, cette année, à M. Abdelkader El Yansli. M. El Yansli a
repris la tradition de sa famille, originaire du Maroc, d’ouvrir ses portes le soir
de Noël aux personnes démunies ou isolées. Arrivé à Forbach en 2009, il y
ouvre le restaurant « le soleil du Maroc », et obtient pour son projet le soutien
de la municipalité qui assure l’information auprès de la population. Cette
action est devenue, depuis 2009, une tradition à Forbach, et, dès 2013, il a fallu
ajouter tables et chaises pour accueillir tous les invités.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Forbach ainsi que les
associations caritatives de la ville se chargent des invitations et fournissent la
décoration et le sapin de Noël. Toute la famille El Yansli est au fourneau et
dans la salle pour assurer le service afin de faire ainsi de Noël une soirée de
joie pour les familles comme pour les personnes isolées.
Cette initiative méritait d’être saluée par l’Académie nationale de Metz. 

